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Editorial 
Para pembaca yang kami hormati 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan 
karuniaNya jualah Jurnal Hukum Prioris ini dapat hadir di tangan para pembaca semua. Mulai edisi ini kami 
telah memasuki volume yang kedua dari proses penerbitan jurnal ini. 
Jurnal Hukum Prioris merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum yang diterbitkan oleh Fakultas 
Hukum Universitas Trisakti, dan terbit setiap semester atau enam bulan sekali pada bulan September dan 
Pebruari. Maksud dan tujuan penerbitannya adalah sebagai wadah dan media dalam pengembangan dan 
komunikasi hukum pada umumnya. 
Kata Prioris yang berarti yang terdepan dalam jurnal ini dimaksudkan bahwa kami menaruh 
harapan yang sangat besar dan menginginkan jurnal ini sebagai jurnal ilmiah hukum yang terdepan dalam 
pengembangan dan komunikasi hukum di Indonesia pada khususnya serta pengembangan dan komunikasi 
ilmu hukum itu sendiri pada umumnya. 
Oleh karena itu, kami mengundang kepada sidang pembaca sekalian untuk dapat mengirimkan 
tulisan dan artikel hukumnya agar maksud dan tujuan yang ingin kita capai dalam pengembangan dan 
komunikasi hukum yang kita cita-citakan dapat terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Adapun 
ketentuan-ketentuan dalam penulisan agar dapat kami muat dalam jurnal ini dapat dilihat pada bagian akhir 
dari jurnal ini. 
Pada penerbitan kali ini, Dewan Redaksi mengangkat tulisan — tulisan tentang Tinjauan Kritis 
Terhadap Hukum Kepailitan, Makna Pemilu/Pilkada Demokratis dan Efisien Dalam Rangka Penguatan 
Sistem Pemerintahan Presidensiil, Kasasi Terhadap Putusan Bebas, Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti 
Korupsi di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003, Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama yang 
Dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia. 
Akhirnya Redaksi mengucapkan terima kasih atas peran serta sidang pembaca yang telah 
memenuhi undangan kami untuk mengirimkan tulisan-tulisan hukumnya. Semoga kehadiran jurnal ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. 
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